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Skripsi ini membahas mengenai perencanaan strategi dan teknologi informasi 
pada PT. TRIPUTRA INTI MAKMUR dengan metode enterprise architecture 
(Bernard, 2005). Adapun tujuan penelitian ini adalah perencanaan strategi 
perusahaan serta mendukung proses bisnis didalam perusahaan. Manfaat yang bisa 
dicapai adalah strategi bisnis eksternal dan internal perusahaan yang dapat berjalan 
dengan baik sesuai dengan keinginan yang diharapkan. Metodologi yang digunakan 
yaitu metode pengumpulan data yang meliputi teknik wawancara, studi 
kepustakaan,observasi, searching internet, metode analisis yang meliputi Strategic 
Goals and Initiatives, Business Product and Services, Data and Information, System 
and application, Networks and Infrastructure, Standard, Security, Workforce, serta 
metode perencanaan yang membahas mengenai perencanaan strategi bisnis dan 
teknologi informasi yang ada. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa 
perusahaan dapat memecahkan masalah yaitu masalah Aplikasi yang digunakan 
belum terintegrasi dengan baik, penyimpanan data masih berupa kertas/dokumen 
yang dapat hilang/rusak, kinerja kerja bagian administrasi yang terlalu besar dan 
website belum dimanfaatkan secara maksimal. Berdasarkan analisis SWOT dapat 
disimpulkan bahwa PT. TRIPUTRA INTI MAKMUR membutuhkan sistem 
informasi dan teknologi informasi yang dapat memanfaatkan kekuatan yang ada 
untuk meraih peluang bisnis yang ada. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa 
sebaiknya perusahaan memperbaiki strategi bisnis didalam PT. TRIPUTRA INTI 
MAKMUR, sehingga mengetahui beberapa ancaman yang dihadapi perusahaan 
sejenis sehingga dapat terus bersaing. 
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